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PERSOONLIJK
Keuromanie van de 
overheid
In de loop van de tijd zijn de gem eentebestu­
ren nogal eens beschuldigd van keurom anie . 
Zij vaardigden allerlei voorschriften uit die 
hetzij te zeer ingrepen in de privésfeer van 
de bu rger ,  hetzij overdreven detaillistisch 
w aren. Vernietiging en onverbindend- 
verklaring  van dergelijke voorschriften 
heeft -  gelukkig -  nogal eens plaatsgevon­
den.
door prof. m r.






Deze neiging bestaat  ech ter  niet alleen bij 
gem een tebes tu ren ,  ook de regering weet af 
en toe van wanten.  Z o  hebben  we onlangs 
uit de krant  en bladen als de ‘K a m p io e n ’ 
(A N W B ) kunnen  vernem en  dat vanaf  1 j a ­
nuari 1987 fietsen m oe ten  zijn voorzien van 
zogenaam de ref lecterende voorzieningen 
aan de zi jkanten.  Motief  voor deze nieuwe 
verplichting opgelegd aan de vaderlandse 
wielrijder is de verhoging van de verkeers ­
veiligheid. De inmiddels bekende  achterre-  
flector heeft weliswaar extra beveiliging o p ­
geleverd tegen aanri jd ingen van ach teren ,  
tegen flankbotsingen biedt hij geen b e ­
scherming. De S W O V  heeft be rekend  dat 
door invoering van zij-reflectie het aantal  
doden en zw aargew onden  o n d e r  fietsers 
met 80 a 100 personen  per  ja a r  zal te ruglo­
pen. Als fietser, ech tgenoot ,  vader ,  a u to ­
mobilist en ‘gewoon '  m edebu rge r  zeg je dan 
in eerste  instantie: ‘u i ts tekend,  zo 'n m a a t ­
regel, er  vallen al veel te veel doden  in het 
ve rkee r . ’
Nadere beschouwing van de voorgestelde 
maatregel doet echter de nodige vragen rij­
zen.
Op de eerste  plaats zij gewezen op de Ín­
houd van de verplichting. V anaf  1 januari  
19S7 zal ieder  fietswiel m oeten  zijn voor­
zien van ref lecterende voorzieningen die de 
wielomtrek volgen. Zij d ienen op of zo 
dicht mogelijk bij de velg te w orden  aange­
bracht. Bovendien m oeten  de ref lecterende
voorzieningen behoren  tot een door  of van­
wege de minister goedgekeurde  soort  en te 
zijn voorzien van een door  de minister vast­
gesteld merk.  Deze voorschriften b e te k e ­
nen dat de o .a .  in België en Frankri jk  gang­
bare spaak-reflectoren niet voldoen aan de 
Neder landse  voorschriften.  De vaderlandse  
fietser zal een fiets m oeten  ber i jden ,  voo r­
zien van banden  met ref lecterende z i jkan­
ten of van een ref lecterend,  in de spaken 
gevlochten lint. Wellicht is a an to o n b aa r  dat 
deze voorziening uit het oogpunt  van ver­
keersveiligheid (iets) efficiënter is dan de 
simpele spaakreflector .  M aar  de keerzijde 
van dit vaderlandse  perfectionisme mag 
niet onverm eld  blijven. Blijkens ingewon­
nen inlichtingen kost één reflecterende 
fietsband ± 30 gulden (dit is ± vijf gulden 
m eer  dan een gewone band).  U itgaande 
van een gezin dat vijf fietsen bezit -  en dat 
is in ons land niet veel -  be teken t  dit een 
uitgave van 300 gulden,  aangenom en  dat 
de huisvader of -m oeder  een doe- ' t-zelver 
is. Nu zal het d e p a r te m en t  tegenwerpen  dat 
men ook een ref lecterende ‘veter '  in het 
wiel kan bevestigen. Dat is juist,  en de 
goedkoops te  veters kosten per  paar  
‘slechts’ ± 12 gulden. (Degel i jkere  u i tvoe­
ringen kosten 14 a 20 gulden per  paar .)  Uit 
eigen ervaring weet ik echter  dat deze ‘ve­
ters'  nogal kw etsbaar  zijn en op o.a .  scholen 
door  l iefhebbers uit de spaken van a n d e r ­
mans fiets w orden  gepeu te rd .  Kortom: 
waarom  volstaat men niet met het v oo r ­
schrijven van simpele,  goedkope  spaakre-  
flec toren?
Een tweede aspect betreft  de wijze van in­
voering. O p  1 januari  1987 m oeten  alle fiet­
sen aan de voorschriften voldoen. Men kan 
zich de run op de f ie tsenmakers  al voorste l­
len. W aarom  is er  niet gekozen voor een 
stelsel zoals gebezigd bij de invoering van 
de auto-gordel?  In dit systeem werd in feite 
de fabrikant verplicht nieuwe au to 's  van 
gordels te voorzien. Aldus werd de bezit ter  
van een oude  auto  niet gedwongen  tot b e ­
trekkeli jk hoge uitgaven en was er sprake 
van geleidelijke invoering. V oor  fietsen had 
men een gelijksoortig systeem kunnen  h a n ­
teren.  Het nu voorgestelde stelsel dwingt 
de financieel toch al geplaagde burger  o n ­
der  om stand igheden  tot vervanging van een 
aantal  nog goede bu i tenbanden .  De vraag 
is m aar  of hij daar toe  bereid zal zijn.
Dat brengt mij op het punt van de opspo ­
ring en vervolging. Blijkens ingewonnen in­
lichtingen heeft het voorstel de deregule- 
ringstoets doors taan .  Men is ten departe-  
mente  van oordeel  dat gezien de ervaringen 
die zijn opgedaan  in het kader  van de h a n d ­
having van de verplichting tot het voeren 
van de achterref lector  de verwachting ge­
rechtvaardigd is dat inzake de handhaving 
van de zijreflectie-verplichting geen b i jzon­
dere  p rob lem en  behoeven  te worden ver ­
wacht.  Ik acht dit twijfelachtig. De achtcr- 
reflector was en is een goedkoop  a t tr ibuut ,  
dat zelfs doo r  mensen met twee l inkerhan­
den op een fiets kan worden gem ontee rd .  
N agenoeg  iedere fiets -  behalve de ‘race­
fiets’ -  heeft dan ook zo'n reflector. Het 
(doen)  aanbrengen  van zij reflectie is echter  
(aanzienli jk) duu rder  en gecompliceerder .  
Hoe zullen politie en justitie reageren als 
blijkt dat een betrekkeli jk  hoog percentage  
fietsers de voorgestelde verplichting aan 
hun laars lappen? Ik verwacht niet dat het 
O M ,  indien de verplichting door  grote a a n ­
tallen burgers -  o .a .  vanwege de kosten -  
op korte  termijn niet wordt nageleefd tot 
vervolging zal (kunnen)  overgaan.  Het  ju s ­
titiële apparaa t  zou spoedig verstopt raken.  
We hebben  dit reeds ee rde r  gezien bij p a r ­
keer- en snelheidsovertredingen.  
Vervolgens zij gewezen op de vraag of het 
niet be ter  was geweest geen verplichting in 
te voeren ,  doch slechts aanbevelingen te 
doen.  Ten d ep a r tem en te  is ter wille van de 
verkeersveiligheid gekozen voor een ver­
plichting, en wel een die voor alle fietsen 
per  1 januari  1987 ingaat. We stuiten hier 
op de vraag in hoeverre  de mens (tegen 
zich zelf) in bescherming moet worden  ge­
nomen en welke lasten men hem daar toe  
mag of moet opleggen. O ver  dit vraagstuk 
kan men verschillend oorde len .  In het o n ­
derhavige geval had men naar  mijn oordeel  
een m inder  perfectionistische oplossing 
m oeten  kiezen. D esnoods  had men e e n v o u ­
dige spaakref lec toren  verplicht gesteld en 
de aanbeveling gedaan  bij de aanschaf  van 
nieuwe banden  ref lecterende exem plaren  
te kopen .  Zoals  het voorstel nu luidt dreigt 
het zijn doel voorbij te schieten: de kosten 
zijn relatief  hoog, politie en justitie dreigen 
te zwaar te worden  belast, indien de burger  
niet in één klap voor de kosten wenst op 
te draaien.
Wellicht zal de lezer vragen: ‘Is het v o ren ­
s taande nu allemaal wel zo van be lang?’ 
Mijn an tw oord  luidt: ‘Ja ,  zeker . '  Uit de 
voorgestelde regeling blijkt een opvatt ing  
over  wetgeving die de laatste ja ren ,  te recht ,  
wordt bestreden .  Wil men ernst m ak en  met 
zaken als deregulering en lastenverlichting, 
dan dient dit op  de eerste  plaats te geschie­
den met onderw erpen  die iedere  ‘gew one '  
burger  aangaan.  Het onderhavige  voorstel 
riekt naar  keurom anie .  Wellicht werkt  de 
Neder landse  a m b te n a a r  te hard.
De Neder landse  G e m e e n te  10 o k to b e r  1986 n u m m e r  41 725
